









































































































































































































































































































































































































































































2） Litzmann, Berthold: Ernst von Wildenbruch. 2 Bände, Berlin 1913-1916, hier Bd.2, S.60.　この言葉が表す
ように，ヴィルヘルム 2世は『クヴィツォー兄弟』をプロパガンダのために利用した。Vgl. 
Kellner, Bernhard: „Ich war kein Wildenbruchianer, zum Leidwesen vieler, besonders zweier, des einen 
mutmaßlich, des anderen gewiß. Der eine war Wildenbruch, der andere war ich. （Theodor Fontane） Ernst 
von Wildenbruch, der ‘Klassiker des verpreußten Deutschlands’ （Franz Mehring）, im Fokus der 
zeitgenössischen Literaturkritik.“ （Magisterarbeit）Würzburg 1996, S.28ff.
3） Litzmann: a.a.O., S.61.
4） ヴィルデンブルッフは『将軍』の執筆から上演禁止に至る経過を，作品が1901年に刊行される際，
その序文に詳しく記している。Wildenbruch: Der Generalfeldoberst. Ein Trauerspiel im deutschen Vers. 
Berlin 1901, S.I.
5） Leutert, Torsten: Ernst von Wildenbruchs historische Dramen. Frankfurt a.M. 2004, S.114.
6） 1884年の政令で，すでに亡くなっていようと，王家の一員を舞台に登場させるには，必ず君主直々
の許しを得なければならなかった。ヴィルデンブルッフはそれまでの経緯から，この政令を単に形
式だけのものと軽く考えていたようだ。Vgl. Litzmann: a.a.O., S.69f.
7） Leutert: a.a.O., S.116. 
8） ヴィルデンブルッフは外務省の法律部門に勤務しており，上司のヘルベルトは宰相ビスマルクの長
男であった。
9） Litzmann: a.a.O., S.73.
10） Ebd., S.75.
11） Vgl. Ebd., S.76f.
12） Vgl. Wahl, Hans Rudolf: Die Religion des deutschen Nationalismus. Eine mentalitätsgeschichtliche Studie 
zur Literatur des Kaiserreichs: Felix Dahn, Ernst von Wildenbruch, Walter Flex. Heidelberg 2002, S.187.
13） 史実では，ヨハン・ジギスムントは1613年，クレーフェ相続のためカルヴァン派に改宗した。
14） Leutert: a.a.O., S.116.　
15） Haffner, Sebastian: Preußen ohne Legende. 10. Auﬂ . München 1998, S.63.
16） Ebd.
17） Vgl. Viermann: Jägerndorf unter der Regierung von Hohenzollern. In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
und Alterthums Schlesiens. Band 11, Breslau 1871, S.36-96, hier S.85ff.
18） W㶁s, Gabriela: Religionsfreiheiten der schlesischen Protestanten. Die Rechtsakte und ihre politische 
Bedeutung für Schlesien. In: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum. Münster 2002, 
S.451-482, hier S.471.
19）  Leutert: a.a.O., S.113.
20） C.ヴェロニカ・ウェッジウッド（瀬原義生訳）:ドイツ三十年戦争（刀水書房）2003年，112頁参照。
21） Röhr, J: Wildenbruch als Dramatiker. Kritische Untersuchungen. Berlin 1908, S.97.
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22） Litzmann: a.a.O., S.114.
23） リッツマンによれば，皇帝は，若き選帝侯とクラウディーネが恋仲になることを認めず，変更を要
求したようだ。そこから推測するに，『将軍』におけるヨハン・ゲオルクとエリザベートのからみも，
おそらく皇帝には気に入らなかったのではなかろうか。Vgl. Litzmann: a.a.O., S.121.
24） Vgl. Wahl: a.a.O., S.185. Kellner: a.a.O., S.28.
25） 幕と訳したが，この作品は Aktではなく七つの Vorgangから成り立っている。
26） シュヴァルツェンベルクは，実際に，ベルリン・ケルンの郊外の家々を焼き払った。それを後に大
選帝侯は咎めている。
27） Wildenbruch: a.a.O., S.VII
28） Vgl. Litzmann: a.a.O., S.120.
29） Vgl. Hüttl, Ludwig: Der grosse Kurfürst. Friedrich Wilhelm v. Brandenburg. München 1981, S.89f. 
30） 成瀬治・山田欣吾・木村靖二編：ドイツ史 全三巻 （山川出版社） 1996年，ドイツ史 2－1648年～
1890年－ 49頁参照。
31） Vgl. Hüttl: a.a.O., S.70.
32） Litzmann: a.a.O., S.114.
33） Ebd., S.115.
34） Vgl. Hanstein, von Adalbert: Das jüngste Deutschland. Zwei Jahrzehnte miterlebter Literaturgeschichte. 
Leipzig 1905, S.276.
35） Litzmann: a.a.O., S.116.
36） Wildenbruch: a.a.O., S.IIIf.
37） Vgl. Litzmann: a.a.O., S.123.
38） Vgl. Wahl: a.a.O., S.190.





40） Leutert: a.a.O., S.129.
41） Litzmann: a.a.O., S.61.
42） ヴィルデンブルッフは，フリードリヒ大王の甥として有名なルイ・フェルディナント王子を祖父に
もつ。
43） Litzmann: a.a.O., S.76.
